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STRESZCZENIE. W artykule omówiono najwa?niejsze wyniki bada? mózgu cz?owieka 
dotycz?ce j?zykowej kategoryzacji ?wiata. Stwierdzono, ?e istniej? podstawy uzasadniaj?ce 
korzystanie osób mówi?cych z wielorakich strategii kategoryzacji. Z tego punktu widzenia 
autor opisuje model kategoryzacji barw na materiale nazewnictwa kolorów w j?zyku 
ukrai?skim.
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ABSTRACT. The article analyzes some of the most important results of human brain 
studies concerning linguistic categorization of the world. It is shown that there are valid rea-
sons to believe that speakers use multiple categorization strategies. In this light, the author 
describes a model of colour categorization involving Ukrainian colour names.??????????? ????????? ???????? ????? ???????? ?????? ?????? ???? ? ????-???????. ??????? ?????? ???????? ?????? ?????????? ????????? ????? ? ????????? ???? ???????? ?? ?????? ????? ????????, ? ????? ????? ??-
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?????? ????????? ?? ????????????? ?????????? ?????????????? ?????????????. 
?? ??????? ??? ??? ?????? ????????????, ?? ???????? ???????? ??????? ??’???? 
???? ? ???????? ? ???? ???????? ?? ???????? ????????? ? ????? ???????? 
?????? ??????. ??? ?????????? ?????????? ??????? ?????????, ?? ????????, ??-
??????????? ?? ?????? ???????????????. ? ??????? ?????????? ??????? ??????-
???? ??????? ?????????? ?????????? ?? ?????????? ?????? ??????? ???????.
?????????? ????? ?????????, ?? ?????????? ????? ????? ??-?????? ????-
??? ?? ?????? ?????????? ?????????? ?????? ??????????? ? ??????? ??????-
???????? ?????????????. ?? ????????? ???’????? ? ????????????? ?????????-
??? ????????? ??????????? ?????. ????? — ??????? ?????? ?????????? ?????-
???, ???? ????-??? ????????? ?????, ??-?? ????????? ? ????????, ????? ????-
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???? ??????? ?? ????? ?????????? ?????????. ?? ?????? ???? ??????????????-
?? ????? ????? ????? ??? ??????????????? ???????, ????????????? ? ????? 
???? ??????????? ?????. ?????????, ? ??????????? ?????? ?????????????? ???-
?????? ?????? ????????????? ? ????????? ?? ???????? ????????? (??’??? ??? ???-
???? ?? ????????? ?????????, ??? ?? ???????) ?? ?????????????? ???????, ?? ??-
?????????? „??????????” ????????. ???????????, ?? ???? ?????????????? ???? 
????????, ?????? ?????? ??????????? ??????????? ? ??????? ????????? ?????? 
????????? ?????: ??????? ????????? ?????? ?? ?? ??????? ??? ??????????? ??-
??????, ??? ????? ????? ?????????, ?? ????????, ?? ???? ??????????? ????????? 
?????? ? ??????. ?????? ??????, ? ????? ?????? ????????? ????? ??????????-
?? ???????? ? ?????????? ??????, ? ?? ???? ????????? ???? ????????? ?? „???-
???????” (???? ??????????? ?????????? ?????????? ?? ?????????? ?????????? 
? ????????? ?????) ? „???????” (???? ?????? ??????? ?????????).
?????? ??? ? ??????? ??????????? ???? ???????? ????????, ?? ?????? ??-
????????? ?? ????? ?????????. ?? ???? ?????? ? ???? ????????? ??????? ??-
?????????. ????? ?????????? ?????? ? ??????????? ?????????? ?????? ?? ???-
?????? ?????????: ???? ???????? ??????? ? ???????????? ????? ?????, ??? ???-
????? ?? ??, ?? ?????? ???????????? ??????, ??? ?????? ???????? ????????? 
?????????1. ?? ????? ????????? ???????? ??????? ????????? ??????, ?? ??-
???? ????????? ?????? ????????? ?????????????. ??????? ??????????? ? ??? ????-
?? ?????????????? ??? ??? ???? ??? ????????? ??????? ????????? ????????? ?? 
??? ??????? ? ???????????? ?????? ??????2. ???????? ?????? ?? ????? ??????-
????????, ?? ?? ?????? ????? ????????? ???? ???????? ???????????? ???????? 
??????????????? ?????????. ?????????, ?????????? ????? ?? ??????? ?? ?????-
???? ??????????, ??? ???????, ?? ?????? ??????????? ?? 2 (?? ????????? ??????-
????????? ???????), ? ???????? ???????? ? ??????? ??????????? ?? ?????????? 
?? ?????? ????? ? ??????? ??????????? (? ????? ???? ???????? ???????) ???? ??-
???????, ? ?? ?? ?????? ????????.
???????? ????????? ?????????? ??? ??????? ??? ??, ?? ?????????? ?????? 
???????? ??????????????? ????????? ?? ???? ?????? ??’????. ?????????, ? ????-
???? ???????????? ?. ?????3 ???? ????????, ?? ?????? ???? ????????????? ???-
?? ????????? (????????) ????????????? ?? ???? ?????? ??’???? ??????? ??? ??-
??????. ????????? ???? ???? „??????? ??’??? ????????? ? ??? ?????” ? ?????-
???? ??????????????? ???????? ??’???, ??????????? ?? ?????? ? ???? ?????????: 
25-??????? ?????? ??? ????. ???? ????????? ???????, ?? ???? ???? ????????? 
?????????, ?? ????????? ?? ???????????? ????????, ? ???? ?????????? ??’??? ?? 
???, ? ?? ?? ?????, ?? ???? ??????? ???? ???????, ??? ???? ???? ? ??????. ???? 
? ???????????? ????????? ??????? ???????? ?????????? ??’???? ?? ??????????-
??? ???? ?????????, ?? ????????? ???????????.
???? ???????? ????? ?? ???? ? ?????????? ????????????????, ?? ????? 
? ????? ?????????? ? ????????? ???????????? ????? ????????? ?? ??? ????? 
??’?????. ?????????, ? ?????? ????????????4 ???? ??????????? ??? ?????? ????-
1 ? .  ? .  S m i t h ,  M .  G r o s s m a n , Multiple systems of category learning, [in:] „Neuroscience 
and Biobehavioral Reviews” 2008, No. 32, pp. 249–264; F.  G .  A s h b y,  W.  T.  M a d d o x , Human 
category learning 2.0, [in:] „Annals of the New York Academy of Sciences” 2011, No. 1224, pp. 147–161.
2 F.  G .  A s h b y,  W.  T.  M a d d o x , Ibidem.
3 L .  J .  R i p s , Similarity, typicality, and categorization, [in:] S .  Vosniadou ,  A.  Or tony  (eds.): 
Similarity and Analogical Reasoning, Cambridge 1989, pp. 21–59.
4 S .  W.  A l l e n ,  L .  R .  B r o o k s , Specializing the operation of an explicit rule, [in:] „Journal of 
Experimental Psychology” 1991, No. 120, pp. 3–19.
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????? ?????? ???????????? ??????. ?? ????? ???? ??????????????? ?? ??????? 
???????? (????????? ???? ?? ?’??? ???????? ?????) ??? ?? ??????????. ?????? 
???? ?????????????? ???, ?? ????? ???? ??????? ????????? ????????? ???????: 
?? ???????? ???? ?????????? ?? ?????? ?????????, ? ?? ?????????? — ?? ?????. 
????????, ???? ???? ?????????? ????????????? ??? ????????????? ???????, ??? 
?? ???? ?????? ????? ??????????? ?? ??’???? ?????????? ??? ??? ???????????? 
?????????? ???????????, ??????????? ?? ?? ?????, „????????????” ?????????. ??-
???? ???????, ???????? ????????? ?? ????????????? ?? ????????? ? ??? ????-
???? ???????????? ???????? ????????????? ?? ??????????. ????????? ????? ????-
??? ????????? 45 %, ? ??? ??????? ??? ???????, ??? ??? ??????????? ????????-
???. ????? ?????, ???? ???????????, ?? ?????? ??????????????? ????????? ???-
?????? ??????????; ????? ????? ???? ??????????, ? ?? ????? ????????? ????????-
?? ????? ?????????. ??????????? ???? ?????????? ?? ???????? ???????, ? ?????? 
???? ??????????? ??????, ????? ???’???? ???????? ????????????? ??? ??????-
??? ?????????, ? ?? ????????? ????? ?????????? ????? ?????? ???????. ????? ????? 
??????????? ???????? ???????????? ? ????? ???????? ??????????? ??????? ??? 
???????????? ??????, ????????????? ?? ?????????? ??????????, ?? ???????? ??? 
??????? ???????????? ????? ?????????.
???? ???????????????????? ?????????? ????????????? ?????????? ????-
?? ?????? ?????? ?????????????. ?? ????? ? ??????????? ??? ???? ?????????-
??? ?????? ??????? ???????????? ?????? ???? ????????? ?????5. ???? ??????-
???? ?????? ??? ?????? ??????????, ?? ????????????? ??????????????, ??????? 
????? ?????????. ???? ? ???? ???????????, ?? ??????? ???????????? — ? ????-
?? ???? ???????? ??? ??????????? ?????? ?????????????.
??????????? ?????? ???? ????????????????? ????? ??????? ?? ????? ???-
????????6:
– ?? ???????? ????????????? ? ????? ?????? ??????????? ????? ???????? 
???????, ??????? ??? ???? ????????? ? ??????? ?? ????????????;
– ????????????? ????????? ??????????? ?? ????? ?????, ???? ????????? 
????? ???????? ???????. ?? ????????? ?????? ???????? ? ????????????? ???? ??-
???????? ????? ????????? ??????;
– ?????????? ????????? ??????? ?????????? ??? ????????????? ???????-
????? ??????? ? ?????’??????????? ?????????? ??’????? ?? ?????;
– ? ???????? ????????? ?????????????? ? ???????????? ?????????? ? ???-
??? ?????, ???????????? ? ?????????????? ??????? ???’???;
– ?? ?????????? ??????? ???????? ?’???????? ????, ??? ??????? ???????? 
????????? ??????????? ? ?????????? ?????????, ??????? ??? ???? ???????? ? ?? 
???? ???????????.
? ????? ?????????, ? ???? ????????? ????????????? ???’?????? ?? ??????? ??-
???? ???’???, ???? ??????????? ????? ???????????????? ??????, ????? ?????? 
????????????? ???? ?????? ???? ? ?????????. ???????? ??????????? ? ????????-
???????? ?????????? ? ???????? ????????????? ?? ????????? ? ????????????? ???-
??????? ?????. ???? ???’?????? ?? ??????? ???’????, ?? ?????????? ?? ?????-
???? ?????????? ?????? ?? ??????????? ???????? ?????, ?? ???? ??????????? ???-
????, ? ???????? ??????????????? ??’?????. ??? ???????? ????????????, ????? 
????-????? ????????? ??????????. ?????? ????????????? ???????? ? ????????, 
??? ???? ?????????? ????????? ????????, ?????? ????? ? ???????, ????????? 
5 F.  G .  A s h b y,  W.  T.  M a d d o x , Ibidem.
6 C .  A .  S e g e r , Category Learning in the Brain, [in:] „Annual Review of Neuroscience” 2010, 
No. 33, pp. 203-19.
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? ????????? ?????? „??????”, ???????????? ?????? ???????????? ?????????, ? ??-
??? ?????’?????????? ????? ??????????? ????????? ??? ??????? ????’???????? 
???????. ?????????? ?????????? ???? ??????????? ???????????? — ???? ??-
???? ???? ??????? ??? ?? ???????????? ???????, ?? ???????? ?????????. ???-
????????? ????????? ???? ???? ?????????? ????????? ??, ???????, ????????? 
? ???????. ? ????? ???????? ??????? ?????? ?????????? ?????? ????????? 
?????. ??????? ????????? ???????? ????????? ???????? ??? ????, ??????? ???? 
??????????? ?? ???????????? ?????????? ???????. ????????? ??’???? (?????-
????? ??? ???????????? ????????????? ???? ?? ???? ??’????) ?? ? ????’???????. 
??????????? ????????????? ?? ????????? ? ????????? ??????, ?????????? ?????, 
?? ?????? ??’????? ?????????? ????? ?????? ????? ? ??????? ????????????? 
??’?????. ??? ????? ????? ???????? ???????????, ?? ?? ?????? ????? ????? 
???????????????7, ? ???? — ?? ???? ????? ????? ??????????????? ? ??’?????8. 
??? ???????? ????????????? ????????? ????? ?????????????, ?? ??? ???’?????? 
?? ????????????? ???’???? — ????????????, ????????????? ?? ????????? 
?????’??????????. ????????? ?????????? ??????? ????????????? ?? ???????-
?? ???????? (???? ? ? ??????? ?????????????) ??????????? ???? (???’????? 
? ??????? ???’???? ? ??????????? ????????? ?????), ????????, ?????????-
???????? ??????? ????9. ??????????? ????? ????????? ????????? ???’???? ????-
??? ???? ????????? ?????10 ?? ?????????? ????11, ??, ?????, ???????? ?? ?????? 
? ????? ?????? ?????????????.
????? ??????? ???????????????? ???????? ?????????? ?? ??????????. ??? 
??????? ??????????? ???????????: ????? ???????? ???? ??????? ??????????? 
????????12, ? ???? ???????????? ??????????? ?? ?????????? ????????????? ?? 
??????????13. ????????????? ?? ?????????? ??? ???????? ????????????. ????????-
?? ????????????? ???’?????? ?? ??????????? ??????????????? ???’????, ??? 
?????????? ????????? ????? ????????? ?????????????? — ??????????? ??????-
??? ? ?????? ?????. ????? ?? ?? ????????? ????????? ??????? ?? ??????????. ???-
???????? ????????????? ?? ?????????? ?????????? ?? ?????????, ???????? ?????-
?? ?????? ??’?????. ? ????????????? ????????? ??????????? ??????????? ????-
??, ??? ??????????? ????????????? ?? ?????????? ???? ??????????? ? ????????-
??? ?????????. ? ????? ????? ???? ?????? ?????????? ? ??????????? ? ?????-
????? ? ?????????? ?????????. ????????? ???????? ???????????? ????????????? 
?? ????? ????? — ??????? ?????????? ????????? ?????? ???? ????????? ?????14.
?? ????????????? ????????? ??? ????????? ???????????????? ?????? ?????-
?? ??????? ????? ???????:
– ??????????? ???????? ????????? ??? ?????????????. ???????? ???????-
??????, ??? ????????????? ???????, ???????? ??????????? ???????? (???????? 
??? ?? ???????? ?? ?????????), ? ? ???? ????????????? ?? ?????????? ??????? ??? 
??????????? ????????;
– ??????????????? ??????? ????? ????????? ?? ???????? ??????????? ?? 
? ???????-????????? ???????????? ????? ?????????? ????????: ? ??? ??????-
7 F. G. A s h b y,  W. T. M a d d o x , Ibidem.
8 ?. ?. S m i t h ,  M .  G r o s s m a n , Ibidem.
9 F. G. A s h b y,  W. T. M a d d o x , Ibidem.
10 ?. ?. S m i t h ,  M .  G r o s s m a n , Ibidem.
11 F. G. A s h b y, Categorization, Neural Basis, [in:] H. Pashler (ed.): The Encyclopedia of the 
Mind, Oaks, CA 2013, pp. 130–134.
12 F. G. A s h b y,  W. T. M a d d o x , Ibidem.
13 ?. ?. S m i t h ,  M .  G r o s s m a n , Ibidem.
14 Ibidem.
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?? ????????????? ?? ?????????, ??? ?? ?? ??????????. ???? ?????????? ???????? 
?? ?????? ????? ???????????? ????????? ?? ????????? ??????????? ?????????.
– ??????????????????? ??????????? ?? ????????? ????? ????????? ?? ???-
?????? ????????? ???????? ???????? ?????????? (????. double dissociation), ???-
?? ???? ???????? ?????????? ???????, ?? ??????????? ??? ??? ??????????-
?? ?????? (??????? ??????????? ????), ? ?????????? ???????, ?? ????????? 
?? ?????????????? ?? ?????????? (??????? ???’??? ????, ?? ???????????? ?? ????-
?????? ???????????? ?????)15.
????????????? ?????, ???????? ??’????? (????????? ????? ?????????) ???-
????????? ???????? ?????, ??? ??????????? ????????????? (???????? ? ???????? 
??’??????), ????? ?????? ???????? ?????????? ???????? ?????. ? ?????? ??????-
?? ???????, ?? ???????? ????????? ??????????? ???????? ????? ????????? ?? ??-
??????????? ?????????? ????? ????????? ????????? ?????????????16. ?? ??????-
????? ??????? ???????? ??????? ????: ?????? ?????? ?????? ?????????, ? ????? 
???? ?????? ?????????? ?? ??? ? „????????????? ??????”. ??????? ????????? 
????????? ? ????????? ?????????? ????????? ?? ???????????? ? ??? ??????? ??????. 
?????????, ???? ? ???????? ?????????? ????? ????????? ???????? ????????-
?? ????? ?????????, ??? ?????????? ????????? ??????????????? ???????, ??????-
?? ???????????. ????? ???????? ?????????? ????? ???????? ?? ????? ??? ??, ?? 
? ??????? ????????????? ????????????? ???????????? ???????????? ?????: ???????? 
??????????? ?????? ?? ???????? ???? ?????????? ??????? ????, ? ? ?????, ? ???? 
??????????, ?? ?? ??????? ????????? ????????? ????????? ??????????? ?? ????-
?? ????. ?????? ??????, ???????? ?????????? ??? ???????, ?? ???????????? ?? ??-
??????? ?????????????, ?? ???? ???????????? ?????, ??? ????????? ??????? ???-
?????? ?????????, ?? ???????????? ?? ????????? ???????, ?? ??????????? / ?????? 
????, ??? ???????????? ?? ??????? ?????????17. ??? ?????????? ?????????????, ??? 
?? ??? ???????? ?????????, ??????? ??????????? ???? ???? ????????? ?????, ??-?? 
?????????????? ???????. ???? ?????????? ?? ????????????? ????????????? ????-
?????? ????????, ? ? ??? ???’????? ????? ???????????????? ???????, ????? ?????????-
????? ?????????? ????????????? ?????? ?????????, ??-?? ??????????? ?? ??????18.
??????? ???????? ????????????? ? ???????? ???? ????????. ????????? ????-
???? ??? ?????????? ?????????? ??????? ?? ????????????? ????????. ?????? ???-
?????????? ???????????, ?? ?????? ?????????? ?????? ?????? ????????, ?? ????-
??? ???????????? ?????????, ????????? ?? ??????????????. ??????? ?????????? 
????????????? ? ??????????? ??? ????????? ??????????? ????????????? ??????? 
? ?????? ?????????. ?????? ?????? ??????? ?? ???????? ? ?????????????. ????-
????? ???????????? ????? ????????????, ?????????????? ?????????, ??? ???????-
???? ? ??????? ?????? ????????, ?? ????????? ?? ?????????? ??????? ????-
???. ???????????? ????????? ? ????????? ?????????????? ?? ???????????? ?????-
???????? ???????????? ???????? ?. ????? ?? ?. ???, ??? ??????? ??????? ??????-
????? ????? ???????: ?????????????? ???? ??????? ????? ??????? ????? ????-
??, ? ???????????? — ????. ???? ???????????, ?? ????? ????????? ??????? ????-
???????? ? ????? ??????? ????? ? ?????????, ??????????, ?? ??????? ??????????-
??? ? ??????? ??????????? ????, ??? ?? ? ??????19. ?? ?????????? ??????????? 
15 Ibidem.
16 F. G. A s h b y,  W. T. M a d d o x , Ibidem; F. G. A s h b y, Ibidem.
17 F. G. A s h b y,  W. T. M a d d o x , Ibidem; F. G. A s h b y, Ibidem.
18 F. G. A s h b y, Ibidem.
19 T.  R e g i e r ,  P.  K a y, Language, thought, and color: Whorf was half right, [in:] „Trends in 
Cognitive Sciences” 2009, Vol. 13, Is. 10, pp. 439–446.
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? ????????, ??????? ?? ????????? ???????????20. ? ???????? ????????? ??????????-
??? ?????????? ??????????? ??????? ??? ????????? ???? ?????? ????????? ???-
??? ?????????? ?????????? ??? ????? — ???????????? ? ??????. ????? ? ???-
?? ???????????? ? ?????? ???????, ? ????? — ? ?????. ????? ?????? ??????? ?????? 
?? ??????????, ??????? ?, „??’???????”, ????? ???????? ???? ???????? ????. ???-
?? ? ??????? ??????????? ???????? ??????????, ??????????? ?? ????? ?????? 
????????? ?????? ???????? ????????? ? ????????????? ?? ??? ??????? ?????? 
????????????? ??????????. ?????? ??????? ???????? ??????????, ??? ?? ???-
???? ????? ????????? ?????????? ???? ???? ??????? ?????? ?????????????. ????? 
?????? ???????? ????????? ?? ?????????? ??????? ?? ???????? ????????. 
?????? ?????????? ??????????????? ????? ?? ???? ?????? ?????????? ???-
????? ??? ???????? ????????? ??’???? ???? ? ????????, ? ? ????????? ???????-
?? ????????????. ???? ??????? ????? ??????????, ?????????, ? ?????? ?????-
????? ????? ???, ?? ?????????? ?????? ?????????? ????? ??????? ???????-
???? ????????? ??????? ??? ????, ??? ??????? ????????????? ???????? ??????? ??-
??????????? ??? ??? ???? ??????????. ?? ?????????? ??????? ? ? ????????????? 
???????, ??????? ? ???????? ???????? ?????????. ?? ????????? ???????? ??????-
????? ??????????? ?????, ????????? ? ??????? ?? ?????? ???????, ???? ????? ??-
????? ? ???????????? ??????????? ??????? (????????, ??????????) ???????. ??? 
????? ???????????? ?. ?????????21 ? ?????????, ???????, ???????? ? ??????-
???? ????????22. ????????? ?????? ??????????? ?????? ??????????? ??????????-
?? ? ??????? ?????23, ? ??? ?????? ???? ???????? ???????? ? ??????????? ? ????-
?? ????? ?????????.
??????????? ??????? ????????? ????????, ?? ?????? ????????, ?? ? ??-
??? ????????????? ??????? ?? ??????? ??????? ???? ?????? ?? ??’????, ? ??????-
?? ????????? ????????, ????? ?????? ????????, ? ???? ??’??? ?????????????? ?? 
?????? ????. ????? ????????? ??’????? ?? ??????, ?????? ???? ?????? ???? ??-
???????? ??? ??????? ???????????, ? ???? ??????????? ???????? ??????????? 
????? ?????????????. ?? ???? ?, ?? ???? ????????????? ????? ???????? ???????-
????? ????? ???????????????? ??????, ?? ???? ???? ???????? ????? ????????? 
???????? ?? ?????? ???????? ??????????. ?? ????????? ????? ???????????? ???-
?????????? ?? ????????? ???????????? ??????? ??????????? ???? ?? ????????-
??, ?? ? ???????????????? ?????? ?????? ??????? ??????? ?? ??????? ????????? 
??????? ??????? „????”: ????? ?? ????? ????????????? ??????????? ?????????? 
???’?????? ???? ? ???. ?? ??????? ????? ???????? ?????? ??????? „?????????? 
???????”, ??? ???? ??????? ?? ????? ???? ???????, ?? ???????? ??????? ??? ???-
??? ? ?????. ?? ?????????? ????? ????????? ????? ??????? ?????? ???? ?????? 
???????: ????????? ?????, ?????? ????? ??????? ???????, ????? ???????? ????. 
?? ??????????? ??????? ?????? ???????? ????? „????”, ???? ??????? ?? „????”, 
????? ??????? ? ????????? ?????????? (????., ?????, ???????? ????). ????? 
????????? ?????? ???? ???????? ??? ? ?? ????????? ?????????? ????. ???? 
?????? ????? ????????????? ??????????? ??????? ?? ???? ????? ??? (? ????????-
20 D .  R o b e r s o n ,  J .  R .  H a n l e y, Only half right: comment on Regier and Kay, [in:] „Trends 
in Cognitive Sciences” 2009, Vol. 13, Is. 12, PP. 500–501.
21 A .  W i e r z b i c k a , Semantic Primes and Universals, Oxford 1996.
22 R .  G r e g o r c z y k o w a ,  K .  Wa s z a k o w a  (red.): Studia z semantyki porównawczej, Warsza-
wa 2000; S .  Mar t inek , Pomara?cze i rewolucja czyli zmiany w kategoryzacji barw podstawowych, 
[w:] „Etnoligwistyka” 2006, Nr 18, s. 295–310.
23 V.  S t a r k o , Ukrainian Colour Concepts for Blue, [in:] „Slovo. Journal of Slavic Languages 
and Literatures” 2013, No. 54, PP. 150–163.
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